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This dissertation is devoted to analyse the productivity of two types of businesses in Spain: the family business and the non-family 
business. The main characteristics of the family businesses will be underlined and a definition for each one will be proposed. 
Furthermore, an empiric analysis will be carried out in order to evaluate the productivity of the Spanish businesses in the years in 
between 1991 and 2015. Likewise, a comparison of the businesses’ productivity before and after the economic crisis will be 
developed. Finally, the differences established between the family and non-family businesses, in regards to their performance 
after the economic crisis in 2007, will be studied.
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En el presente trabajo se analizará la productividad en España en dos tipos de empresa: la empresa familiar y la empresa no 
familiar. Se destacarán los principales rasgos de las empresas familiares y se propondrá una definición para las mismas. Además, 
se realizará un análisis empírico donde se procederá a estudiar la productividad de las empresas españolas entre 1991 y 2015. 
Asimismo, se comparará la productividad de las empresas españolas antes y después de la crisis y por último, se estudiarán las 
diferencias entre las empresas familiares y no familiares en cuanto a su comportamiento tras la crisis económica vivida en 2007.
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